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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia de los 
juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral  de los niños de 4 años de 
edad de la Institución Educativa Inicial San José – La Pascana del distrito de 
Comas, 2016.  
El tipo de investigación es aplicativa, de nivel experimental, con un diseño cuasi 
– experimental. Es por ello que se creó un programa de juegos verbales para 
niños de 4 años. Los participantes fueron 28 niños del grupo control y 28 niños 
del experimental. Luego de la aplicación del programa se llegó a las siguientes 
conclusiones: el uso de los juegos verbales influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral, al igual que el uso de las adivinanzas, los 
trabalenguas y las rimas influyen significativamente el dominio del vocabulario, 
la pronunciación y fluidez verbal  respectivamente. 
 
























The present research aimed to demonstrate the influence of verbal games in the 
development of oral expression of 4 - year - old children from the San José - La 
Pascana Early Educational Institution of Comas district, 2016.  
The type of research is application, experimental level, with a quasi - 
experimental design. That is why a program of verbal games for 4 year olds was 
created. Participants were 28 children in the control group and 28 children in the 
experimental group. After the application of the program the following conclusions 
were reached: the use of verbal games significantly influence the development of 
oral expression, just as the use of riddles, tongue twisters and rhymes 
significantly influence vocabulary, Pronunciation and verbal fluency respectively.  
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